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Demi membangun dan membentuk individu yang bermartabat, cerdas, 
kreatif. Seorang peserta didik harus mempunyai sikap tanggung jawab. Ketika 
tugas diberikan pada diri peserta didik, tentu guru akan mengetahui sikap 
tanggung jawab masing-masing peserta didik. Seseorang yang bertanggung 
jawab pada sesuatu hal atau kegiatan tertentu cenderung untuk 
menyelesaikannya tepat waktu. 
Tanggung jawab memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan 
pembelajaran, yaitu apabila dikehendaki, maka dibutuhkan tanggung jawab 
belajar yang lebih besar dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Hal ini 
menempatkan sikap tanggung jawab pada posisi yang penting di dalam 
proses pembelajaran, meskipun realita di lapangan menunjukkan bahwa 
banyak siswa yang tidak memiliki tanggung jawab  yang tinggi dalam belajar 
maupun melaksanakan tugas sekolah   yang diberikan oleh guru. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
hipotesis adanya perbedaan yang signifikan perbandingan sikap tanggung 
jawab siswa yang menetap dan tidak menetap di pondok pesantren diterima. 
Hasil yang didapatkan oleh peneliti adalah adanya perbedaan yang sedang 
antara sikap tanggung jawab siswa yang menetap di pondok pesantren dan 
siswa yang tidak menetap di pondok pesantren adalah signifikan. 
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